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La presente investigación se realizó en la ciudad de Piura dentro de los años 2016 
y 2017, con el objetivo de determinar de qué manera la gestión de cuentas por 
cobrar incide en la situación financiera de la Junta de Usuarios Sechura, año 2016- 
2017. El tipo de estudio es descriptivo correlacional; está basado en un diseño de 
investigación no experimental, transaccional porque no hay manipulación de 
variables y se desarrolló en un tiempo establecido. Esta investigación tuvo una 
población que está representada por las personas de la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Sechura. El tipo de muestreo utilizado fue no probabilístico, siendo la 
muestra para la investigación aplicada a diez (10) trabajadores de las áreas de 
cobranza, contabilidad y finanzas; a la cual se procedió a realizar la recolección 
de la información mediante un cuestionario de 28 ítems demostrando la 
confiabilidad para el cuestionario al personal donde se llevó a cabo una prueba 
piloto donde dio como resultado un indicador muy alto de 0.992.  Llegando a la 
conclusión en general que la variable gestión de cuentas por cobrar incide en la 
situación financiera de la Junta de Usuarios Sechura, siendo el valor p=0,000 
menor a 0,05 demostrando que la situación financiera es un poco regular, debido 
a la poca eficiencia de la gestión del área de cobranza durante los años 2016- 2017, 
lo cual repercutió en un nivel regular de la liquidez, endeudamiento y la 
rentabilidad siendo más afectada por la mínima frecuencia de ingresos que tiene 
la Junta. 
 













The present investigation was conducted out in the city of Piura in 2016 and 2017, with 
the objective of determining how the management of accounts receivable affects the 
financial situation of the Sechura Users Board, 2016-2017. The type of study is 
descriptive correlational; it is based on a non-experimental, transactional research design 
because there is no manipulation of variables and it was developed in a set time. This 
investigation had a population that is represented by the people of the Board of Users of 
the Sechura Hydraulic Sector. The type of sampling used was non-probabilistic, with the 
sample for research applied to ten (10) workers in the areas of collection, accounting and 
finance; to which the information was collected by means of a questionnaire of 28 items 
demonstrating the reliability for the questionnaire to the personnel where a pilot test was 
carried out, which resulted in a very high indicator of 0.992. The general conclusion is 
that the variable accounts receivable management affects the financial situation of the 
Sechura Users Board, the p value = 0.000 less than 0.05, showing that the financial 
situation is a bit regular, due to the poor efficiency in the management of the collection 
area during the years 2016-2017, which affected a regular level of liquidity, indebtedness 
and profitability, being more affected by the minimum frequency of income that the 
Board has. 
 
Keywords: Management, Financial situation, profitability 
  




1.1. Realidad Problemática 
 
A nivel mundial, uno de los principales problemas en las empresas es sobre las 
cuentas por cobrar, esto se da mucho debido a la complejidad que tienen las 
empresas con respecto a que mejoren el sistema de cobranzas, ya que el 
aplazamiento excesivo de cobranza perjudica de manera directa a la solvencia de la 
empresa y también a su capacidad de pago. Es así, que hoy en día, que una empresa 
tenga una buena administración de cuentas por cobrar, se convertirá en una 
obligación, ya que depende de esto que las empresas pueden tener liquidez de 
manera eficiente para cumplir con las diferentes obligaciones financieras que este 
tenga. (Diario Comercio, 2017) 
 
En España durante los primeros semestres del 2017 trajo consigo una vuelta de 
fracasos para las empresas españolas con respecto al sector textil debido a la 
acelerada crisis económica. En el primer semestre del año, 33 empresas textiles han 
entrado a favor de sus acreedores, por el inadecuado control de cuentas por cobrar, 
así como el incumplimiento de las políticas de cobranza, siendo que esta cifra 
aumente en un 22% respecto al año 2016, esto principalmente se generó debido a 
una inadecuada gestión en las cuentas por cobrar. (Vanity Fair, 2017) 
 
En Perú, el tema de cuentas por cobrar es uno de los mayores problemas que 
tienen las empresas, por las que muchas de estas tienden a quebrar, motivos por los 
que no cuentan con normativas y si es que los hay no se dan a cumplir. El 
incumplimiento de los pagos aumenta la morosidad como es el caso de las empresas 
de servicio, algunas de ellas pueden cortar el servicio al no cumplir con los pagos, 
pero hay otras empresas que no pueden hacer esto, es por ello que al pasar esto 
afecta mucho en la liquidez, para cumplir con las diferentes actividades de una 
empresa. (Diario Gestión, 2017) 
 
Este problema de las cuentas por cobrar afecta también en las juntas de 
usuarios, con respecto a la distribución de agua para los agricultores, por lo que 
ellos mismos no cumplen con el pago de la tarifa del agua, tanto que en la 
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Resolución Administrativa Nº 001-2016-ANA-AAA del 04 de enero de 2016, 
establece que los usuarios tienen que ser responsables con las tarifas de pago para 
que se lleve a cabo el plan anual de operaciones de la infraestructura hidráulica 
como es la Junta de Usuarios de Camana. (Ministerio de Agricultura, ANA, 2015)   
 
La Junta de Usuarios Sechura, ubicado en la Provincia de Sechura, 
departamento de Piura, uno de los problemas que tiene en la actualidad son las 
cuentas por cobrar por la prestación de servicio que se le brinda a los agricultores y 
este mismo influye en la situación financiera de la empresa, siendo así que es 
causado porque no hay presión de cobranza de las tarifas de agua, deficiente 
infraestructura de riego hidráulico, no hay un buen control en lo que es riego, 
existiendo mucho mini fundo. Actualmente la morosidad de las tarifas de agua es 
un 35% por parte de los agricultores. Así mismo existe una cultura de no pago; es 
decir siempre se excusan y proponen pagar otro día, queriendo tener riego fácil para 
su cultivo, ocasionando que la morosidad aumente cada año. Otro motivo es por la 
baja rentabilidad de sus cultivos, esto hace que los usuarios no cumplan de manera 
oportuna con sus pagos.  
 
La empresa si cuenta con normativas de cobranza, pero no se aplican, está 
también realiza los proyectos de sensibilización y capacitación para los usuarios, 
para que tengan conocimiento y tengan la responsabilidad de cumplir con sus pagos, 
pero estos no asisten a estas capacitaciones. Este problema afecta en la liquidez de 
la junta de usuarios, porque al no existir ingresos no se cumple con el plan anual de 
trabajo, no se realizan adecuados mantenimientos y ejecución de obras con respecto 
a la infraestructura hidráulica, que permitan una eficiente distribución del agua. 
  
1.2. Trabajos Previos 
 
A nivel internacional se consideró la investigación de Avelino M. (2017), 
titulada, “Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Adecar 
Cía. Ltda.”, presentado en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 
Ecuador, año 2017. El objetivo general fue; determinar el impacto de las cuentas 
por cobrar en la liquidez de la empresa Adecar Cía., la investigación concluyo que 
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la administración de cuentas por cobrar es inadecuada por lo que genero un impacto 
en la liquidez, además se deben implementar medidas correctivas para futuros 
problemas en las cuentas por cobrar. 
 
Tirado M. (2015), en su trabajo de investigación titulado “Las políticas de 
crédito y cobranzas y su incidencia en la liquidez de la fábrica de calzado 
Fadicalza”, presentada a la Universidad técnica de Ambato, Ecuador, periodo 2015. 
El  objetivo general fue determinar si la incidencia de las políticas de crédito y 
cobranza, en la liquidez de la fábrica de calzado Fadicalza para aumentar la 
eficiencia en la gestión crediticia, la investigación determino las siguientes 
conclusiones: la empresa no tiene políticas de crédito donde se establezcan sus 
procedimientos a ejecutar, esto ha generado un inconveniente en las cuentas por 
cobrar, así mismo la disminución  de liquidez perjudica al área operativa de 
producción y la implementación de  un manual de políticas,  es la adecuada 
alternativa para solucionar los problemas. 
 
Chiriguaya C. y Chiriguaya G. (2015), en su tesis titulada “Impacto financiero 
del sistema de control interno de la liquidez de la cooperativa de transportes de 
pasajeros Santa Lucia Cía. Ltda.”, presentada a la “Universidad Politécnica 
Salesiana”. Ecuador- Guayaquil, año 2015. El objetivo general fue; determinar el 
impacto financiero del sistema de control interno en la liquidez de la Cooperativa 
de Transporte de Pasajeros Santa Lucia Cía. Ltda., a través de un análisis de sus 
procesos internos identificando los factores que causan efecto en la liquidez. El 
estudio determino las siguientes conclusiones: la Cooperativa no cuenta con un 
manual de políticas y procedimientos de los procesos que deben ejecutar, asimismo 
la empresa no realiza un control de sus ingresos, egresos, cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar, el indicador de liquidez disminuyo de 0.95 a 0.60 durante los 
años 2012 y 2013, el indicador de endeudamiento aumento de 0.77 a 0.90 durante 
los años 2012 y 2013 y el indicador de rentabilidad disminuyo de 0.00027 a 0.00005 
en el año 2012 y 2013. 
 
A nivel nacional Aguilar (2013) nos presenta el trabajo de investigación 
titulado “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa 
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contratista corporación petrolera S.A.C. año 2012”, presentado en la “Universidad 
San Martin de Porres”, Lima, Perú (2013). El objetivo general fue; determinar de 
qué manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la empresa 
contratista corporación petrolera S.A.C., la investigación determino las siguientes 
conclusiones: la empresa carece de una implementación  de política de crédito y 
cobranzas eficiente lo cual genera un impacto en la liquidez asimismo la empresa 
no cuenta con un plan de contingencias para cubrir los gastos de  contratación y 
aprobación de los contratos estipulados, el 2012 la empresa cuenta con un saldo 
negativo de capital de trabajo con más de 15 millones de soles por lo que se ve 
obligada a buscar un financiamiento para cubrir este déficit de fondos. 
 
Según, Uceda L., Villacorta F. (2014), en su investigación descriptiva 
correlacional titulada “Las políticas de ventas al crédito y su influencia en la 
morosidad de los clientes de la empresa Export Yomar E.I.R.L. en la ciudad de 
Lima periodo 2013”, presentada a la “Universidad Privada Antenor Orrego”, 
Trujillo, Perú (2014). El objetivo general fue; determinar si las políticas de ventas 
de crédito influyen en la morosidad de los clientes en la Empresa Export Yomar 
E.I.R.L. Dentro de sus principales conclusiones se demostró que las políticas de 
crédito si influyen en la morosidad de los clientes. 
 
Vásquez L., Vega E. (2016), en su investigación correlacional titulada “Gestión 
de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa Consermet S.A.C., 
distrito de Huanchaco, año 2016”, presentada a la “Universidad Privada Antenor 
Orrego”, Trujillo, Perú (2016). Su objetivo general fue; determinar de qué manera 
la gestión de cuentas por cobrar influye en la liquidez de la empresa Consermet 
S.A.C., la investigación determino las siguientes conclusiones: la ineficiente 
gestión de cuentas por cobrar ocasiona una reducción de la liquidez, el nivel de 
ventas al crédito influye en el riesgo de la liquidez, asimismo las políticas y los 
procedimientos influyen en la liquidez de la empresa, el nivel de ventas por mayor 
crecimiento fueron enero con 12%, noviembre con 10% y diciembre con 11% ; 
siendo así que las políticas de ventas si influye en la morosidad en un 60%. 
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Barrientos, S. (2016) en su investigación titulada “Cuentas por cobrar y la 
liquidez en la empresa Control Administrativo S.A.C., Surco, 2016” presentada a 
la Universidad Cesar Vallejo, Lima. Su objetivo general fue; determinar la relación 
que existe entre las cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa Control 
Administrativo S.A.C., Surco, 2016. La investigación determino la siguiente 
conclusión, que si existe una relación entre las cuentas por cobrar y la liquidez por 
lo que la entidad está ejecutando eficientemente la gestión de sus cuentas por cobrar. 
 
A nivel local se consideró el trabajo de investigación de Paredes, M. (2016) en 
su investigación titulado “Cuentas por cobrar y rentabilidad de Notaria Tambini, 
San Isidro, 2015” presentada a la Universidad Cesar Vallejo, Piura. El objetivo 
general fue; determinar la relación que existe entre las cuentas por cobrar y la 
rentabilidad de la Notaria Tambini, San Isidro, 2015. La investigación concluyo; 
que, si existe una relación entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad, 
debido a que las ratios de rentabilidad mostraron un nivel regular y considerable. 
 
1.3. Teorías relacionadas 
 
Gestión  
Heredia (1985), citado por Vásquez L. y Vega E. (2016), nos dice que: “la gestión 
es el acto y resultado para ejecutar actividades con esmero, sacrificio y efectividad que 
llevan a una finalidad” (p. 45) 
Torre (2011), “denomina gestión a todos los procesos que consisten en lograr o 
resolver un objetivo o meta establecida, siendo así que tener una buena gestión hace que 
la empresa realice de manera eficiente sus funciones.” (p. 14)  
Kohler, citado por Aguilera V. (2013), define a “la gestión como una rama de la 
gerencia que engloba la revisión y supervisión en una institución, y mediante ello se 
realiza un estudio para resolver los problemas” (p.06)   
Cuentas por cobrar  
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Van J. y Wachowicz J. (2010), “nos define que las cuentas por cobrar son 
cantidades de dinero que deben a una empresa, siendo así que los clientes han adquirido 
bienes o servicios a crédito; así mismo las cuentas por cobrar son un activo corriente”. (p. 
248) 
Mientras Morales J. y Morales A. (2014), señala que las cuentas por cobrar son 
prestaciones principalmente otorgados por las ventas de mercaderías o servicios 
otorgados a los clientes, donde los comprobantes de la operación son el registro del pedido 
de compra ejecutado por el cliente o bien el contrato de compra venta y constancia del 
ingreso de la mercancía o servicio que se ha generado al comprador. (p. 145) 
Gestión de cuentas por cobrar 
Gómez, (2000) citado por Córdoba M. (2012) sostiene que:  
Las instituciones otorgan créditos a sus clientes con la finalidad de incrementar 
sus ventas, estas ventas a crédito son las que causan las cuentas por cobrar, para lo cual 
se necesita una gestión óptima. Esta correcta gestión de los procesos realizados en cuentas 
por cobrar, es una de las principales responsabilidades de la gestión financiera en una 
empresa, para obtener los principales objetivos de las entidades.  
 
Así mismo Moreno (1997) citado por Vásquez y Vega (2016), define que: 
La gestión de cuentas por cobrar representa normas obligatorias a cumplir, siendo 
causados por las ventas, servicios prestados, disponibilidad de préstamos. Seguidamente 
se incorporan los expedientes por cobrar de los clientes que representan derechos 
obligatorios, que han sido documentados con letras de cambio o pagares.  
Mientras que Gallagher T. y Andrew J., (2001), nos dice que: 
La gestión de cuentas por cobrar es tan necesaria y tienen que ser recaudada lo 
más antes posible. Siendo así que el efectivo recaudado de cuentas por cobrar aumenta la 
solvencia de la entidad. Así mismo con el efectivo generado por los pagos puntuales de 
los clientes puede emplearse para cumplir con sus diferentes actividades, así como el pago 
a sus dividendos o accionistas o para fines de inversión o financieros.  
Variables para evaluar la gestión de cuentas por cobrar: 
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Córdoba M. (2012) también nos dice sobre las variables para evaluar y considerar 
la gestión de cuentas por cobrar: 
 Estados financieros 
Los estados financieros tienen gran importancia para estudiar el equilibrio 
financiero del cliente, la liquidez, rentabilidad y la capacidad de endeudamiento 
con terceros. Sin embargo, en un estado de resultados no se muestra la 
información necesaria con relación a las normas de pago que fueron de años 
anteriores, el conocimiento de la situación financiera de la empresa refleja la 
totalidad del adecuado control financiera de una empresa. 
 Plazo de cobranza 
Para los plazos de cobranza se vincula la cobranza de las ventas con el pago de 
las transacciones realizadas, porque al efectuar un aplazamiento de cobranzas 
hacia los clientes, es un otorgamiento de créditos que puede perjudicar 
directamente al capital de trabajo. 
 Tipo de clientes 
Las evaluaciones constantes de los clientes, permiten conocer los diferentes tipos 
de clientes que existen y para ello, mientras más diversos sean los clientes tendrá 
menos riesgo de incobrabilidad. 
Indicadores financieros de la gestión de cartera 
Así mismo Córdoba M. (2012), nos dice que la eficiencia de las cuentas por cobrar 
se mide a través de indicadores que se relacionan a continuación: 
 Plazo medio de cobranza 
Admite analizar cuál fue el tiempo promedio de cobranza de los clientes de una 
empresa para un periodo definido en días. 
Plazo de cobranza =




 Rotación de cobranza 
Señala el número de veces que roto el saldo de la cartera de clientes de una 
empresa para un periodo. 
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Rotacion de la cobranza =
venta anual
saldo promedio de cuentas por cobrar
 
 Plazo medio de antigüedad de cartera 
Señala el plazo promedio de antigüedad de la cartera de una empresa en un 
periodo de tiempo dado. Este resultado está dado en días. 
Plazo de antiguedad de la cartera
=
sumatoria de cartera x dias de antiguedad
saldo total de la cartera
 
 
 Porcentaje promedio de incobrabilidad de la cartera 
Señala el porcentaje de incobrabilidad sobre la cartera de una empresa en un 
periodo de tiempo dado determinado. 
Promedio de incobrabilidad de la cartera =
saldo de incobrables 
saldo total de cartera
 
 
Factores que determinantes en la gestión de las cuentas por cobrar 
Córdoba M. (2012), nos define cinco factores determinantes de la gestión de 
cuentas por cobrar: 
 Nivel de ventas: el aumentar las ventas también aumentara la cartera, compromete 
admitir los mayores peligros de incobrabilidad. 
 Tipo de clientes: mientras más diversos sean los clientes, habrá un menor peligro 
de incobrabilidad. 
 Riesgo crediticio: se evalúa el riesgo cuando se le vende a las empresas 
principiantes o el de aumentar su línea de crédito a sus actuales clientes. 
 Política de incobrabilidad: es de mayor control que la empresa cuente con políticas 
de cobranza, ante la existencia de deudores, morosos o incobrables. 
 Plazo de cobranza: se relaciona con la cobranza de las ventas con los pagos de 
dicha transacción, porque aplazar cobranzas de clientes es un riesgo de créditos 
que puede afectar de manera directa a la gestión del capital de trabajo. 
Políticas de cuentas por cobrar 
Según Córdoba M, (2012) 
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Las políticas de cobro es el método que la empresa emplea para cobrar sus cuentas 
por cobrar a su vencimiento, siendo así que estas están unidas a las políticas de créditos 
empleadas. La existencia de las políticas de cobranza de una empresa se calcula 
parcialmente examinando el nivel de consideración de cuentas incobrables. Con este nivel 
no se necesita solo de las políticas de cobranza sino también, de la política de créditos en 
el que se apoya su aprobación. 
Procedimientos básicos de cobranza son: 
 Cartas 
A partir de la fecha, del día en que vencieron las cuentas por cobrar normalmente 
la empresa envía una carta para recordándole al cliente que cumpla con su 
obligación. Si la cuenta no se cobra dentro de un periodo establecido, se vuelve a 
enviar una segunda carta más perentoria. 
 
 Llamadas telefónicas 
En el caso de que las cartas no son lo suficiente al momento de notificar para el 
cumplimiento del pago, el gerente del área de finanzas de la empresa puede llamar 
al cliente y requerir el pago inmediato. En todo caso si el cliente se justifica 
razonablemente se puede hacer arreglos para prorrogar el periodo de pago. 
 Utilización de agencias de cobro 
Las empresas pueden otorgar las cuentas incobrables a una agencia de cobros a 
un abogado para que las haga efectivo. Siempre el horario para esta clase de 
control de cobranza es bastante alto y puede hacer posible que reciba un porcentaje 
menor de lo que espera recibir. 
 
Las 5 C del crédito 
Pérez (2008) citado por Córdoba M. (2012), nos indica sobre las 5 C del crédito: 
 Carácter: conocer el historial del cliente, cual, asido el cumplimiento de con sus 
obligaciones con respecto a sus pagos, es decir la responsabilidad del deudor 
frente a sus obligaciones. 
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 Capacidad: la disposición que tiene el solicitante para responder a sus 
obligaciones requeridas, y por lo tanto se hace un análisis de los estados 
financieros, por medio de ratios financieros se muestra la liquidez y las razones 
de endeudamiento. 
 Capital: la disposición que muestra el propietario, para lo cual se analiza la deuda 
del solicitante, esto se hace atreves de ratios financieros con respecto, se hace un 
análisis con el capital en relación con sus razones de rentabilidad. 
 Colateral: se trata de aquellos elementos que garantizan el cumplimiento de pago 
con el crédito que hacen los prestamistas. 
 Condiciones: las diferentes situaciones que se pueden presentan a los 
prestamistas, afectando la situación financiera del prestatario y su capacidad para 
cumplir con sus obligaciones. 
Situación financiera 
La situación financiera engloba todos los activos, pasivos y capital contable de 
una empresa acumulados para una fecha específica. La distribución de los activos se hace 
según la liquidez, es decir, que tan rápido puede convertir el dinero en efectivo, así mismo 
los pasivos se distribuyen de acuerdo a las necesidades de las obligaciones que tiene la 
empresa por cumplir. Por último, el patrimonio se clasifica en función a su retribución de 
ser distribuido, que puede repartirse libremente entre los accionistas (Herz J, 2015, p. 
267) 
Córdova (2004) afirma que “es la disposición que tiene la empresa para cumplir 
adecuadamente los compromisos de los pagos, determina su viabilidad futura y permite 
tomar decisiones económicas a reconducir y mejorar el control de los recursos de la 
entidad”. (p. 300) 
Mora (2013) citado por meza (2016) “la situación financiera es una perspectiva al 
futuro ya que la situación financiera es el precio en moneda que muestra a la entidad. Es 
la que por medio de ello se define, calcula que la entidad se esté trabajando 
correctamente”. (p. 8) 
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Según la revisión teórica, la situación financiera se evaluar a través de los siguientes 
aspectos, los cuales son considerados como las dimensiones para esta variable: Liquidez, 
endeudamiento y rentabilidad. 
Liquidez 
Aching (2015) define que “es la habilidad que posee la empresa para convertir sus 
activos corrientes en efectivo así poder mejorar la situación financiera y tener la capacidad 
para responder con sus obligaciones de corto plazo” (p.15) 
 Ratio de liquidez general.  
Según Escribano M. y Jiménez A. (2014) nos dice que, los Ratios de liquidez 
general; determinan el grado de disposición que tiene la entidad para atender sus 
rsponsabilidades a corto plazo con aquellos activos que se transforman en tesorería en el 
mismo periodo de tiempo. Así mismo para que la empresa no tenga problemas de liquidez 






Para Tanaka G. (2001) “el ratio de la liquidez general la disposición total que tiene 






 Ratio de la prueba acida 
 
Este ratio es la medida más conservadora de la liquidez, para medir la prueba 
acida, su cálculo se hace con respecto a los activos corrientes restándose con los 
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inventarios dividiendo estos entre el pasivo corriente, indicando la disponibilidad que 
tiene la empresa para realizar sus deudas actuales con los activos y pasivo corriente de 
mayor liquidez (Van J. y Wachowicz J. 2010, p. 139). 
Escribano M. y Jiménez A. (2014) explica que “el Ratio de test acido también 
llamado distancia a la suspensión de pagos, determinan la cantidad de activos que están 
habilitados para responder con las obligaciones a corto plazo. El resultado de este ratio 
de prueba acida debe ser entre 0,2 y 0,3”. (p.255) 
Formula:  




 Ratio de liquidez absoluta 
Para Tanaka G. (2001), “el ratio de liquidez absoluta vincula las partidas más 
liquidas de activo corriente y pasivo corriente, dándonos conocimiento del tiempo que 
podrá ejecutar la empresa con sus inversiones más liquidas”. 
Formula: 




 Ratio de capital de trabajo 
Pacheco J. (2014), “nos dice que este ratio es la muestra de la disposición que 
tiene la empresa para cumplir con sus pasivos corrientes y con sus activos corrientes más 
líquidos”. 
Formula:  
Capital de Trabajo = Activo Cte − Pasivo Cte 
Endeudamiento 
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Dagoberto E. (2009) nos indica que: 
Muestra la situación de endeudamiento en una empresa con respecto al monto de 
dinero de terceros que se usa para crear utilidades. Es así que el encargado como es el 
analista financiero se ocupa de las deudas a largo plazo de la empresa ya que estas la 
responsabilizan a pagar intereses a largo plazo y devolver la suma prestada al finalizar. 
Si el nivel de deuda que tiene una empresa en alto, más alto será su grado de 
apalancamiento financiero, esta manifestación es para indicar justamente el nivel de 
riesgo y rendimiento que compromete requerir el financiamiento de activos fijos como 
son la deuda y las acciones prioritarias. (p. 215) 
Córdova (2012), señala que la razón de endeudamiento son las razones de 
estructura de capital y liquidez, que indican el nivel, el cual la empresa fue financiada 
mediante deudas. Las razones de endeudamiento señalan la cantidad de dinero de 
terceros, que se emplea para obtener utilidades, así mismo estas razones son de gran 
importancia ya que implican a la empresa en el transcurso del tiempo.  (p.104) 
 Razón de endeudamiento del activo total 
Dagoberto E., (2009) nos dice que “El índice de endeudamiento mide la relación 
de activos totales otorgados por los acreedores de una empresa, en cuanto más alto es esta 
razón, más alta será la cantidad de dinero de terceros utilizando en la generación de 







 Ratios de endeudamiento 
Córdova (2012) indica los siguientes ratios de endeudamiento: 
 Nivel de endeudamiento del activo total 
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Calcula la disposición del total de activos aportados por los socios de la empresa, 
así, calculándose con la siguiente formula: 




 Estructura de capital 
Muestra el nivel de endeudamiento con respecto al patrimonio que distribuyen 
los acreedores y los que aportan los dueños de las empresas, siendo así su 
fórmula: 




 Endeudamiento a largo plazo 
Dagoberto E., (2009) “Este índice mide la capacidad para cumplir con sus 
obligaciones a largo plazo, es decir cumplir con sus pasivos no corrientes”. (p.198) 
Formula: 




Coello (2015) establece que este indicador permite evaluar el resultado de la eficacia en 
la gestión de los recursos económicos y financieros. (p.2) 
 Rentabilidad Operacional 




Ingresos de Prestaciòn de Servicio
 
 Rentabilidad Neta 
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La segunda razón es la medida esencial de la rentabilidad con respecto a las ventas 
en el margen de ganancias netas. 
Formula: 
Utilidad Neta
Ingresos de Prestacion de Servicios
 
 Rentabilidad Patrimonial 
Bustamante (2009) “explica que este ratio mide el porcentaje de cada unidad 
monetaria de ventas después de deducir todos los gastos e impuestos. A medida que más 
grande sea la rentabilidad neta para una empresa en favorable”. (p.3) 
 Rentabilidad con relación con la inversión 
Esto se relaciona con las ganancias de las inversiones, el rendimiento sobre la 






Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
Según la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 en el artículo 14º, define que “la 
Autoridad Nacional es el ente rector y la máxima autoridad, técnica normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos; este es el encargado del funcionamiento 
de dicho sistema.” (Pág. 06) 
 
Comisión de Usuarios 
La Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, en el artículo 29º establece que las 
comisiones de usuarios lo establecen las Juntas de Usuarios y lo estructuran de acuerdo 
con los criterios técnicos de Autoridad Nacional del Agua. (Pág. 12) 
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Centros de pago 
Mediante el Decreto supremo 001- 2010- AG, indica que en los recibos señala la 
cuenta del Banco de la Nación o de otros bancos autorizados por la Autoridad Nacional 
del Agua y sus respectivos códigos, en los que se deberá efectuar respectivamente el pago. 
(Pág. 03) 
Junta de Usuario 
En la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 define que la Junta de Usuarios es un 
operador hídrico que dentro de sus funciones es prestar y cobrar el servicio del agua. Al 
momento de realizar la cobranza, se efectúa el concepto de retribución económica que 
esta normado y reglamentado para que este fondo se transfiera a la Autoridad Nacional 
del Agua, que es el ente rector de los recursos hídricos del Perú. (Pág. 11) 
Morosidad e incumplimiento del pago o de la transferencia de la recaudación de la 
retribución económica. 
Gonzales (2009), “denomina a la morosidad como el incumplimiento de las 
obligaciones de pago, es decir el impago de una deuda en una fecha establecida “(Pág. 
222) 
Según lo establecido en la Resolución Jefatural Nº058-2017- ANA (Autoridad 
Nacional del Agua) nos indica dos puntos sobre el incumplimiento: 
 El incumplimiento del pago o de la transferencia de la recaudación de la 
retribución económica, en el plazo establecido en la presente norma, genera un 
interés moratorio y compensatorio mensual del 1% del monto total de la 
retribución económica, acopable por mes o fracción de mes. 
 El incumplimiento de pago dará lugar al corte de suministro de agua, suspensión 
del vertimiento autorizado, extinción por revocación del derecho de uso de agua 
o autorización de vertimiento, según las causales contempladas en la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos y sus normas reglamentarias. (Pág. 03) 
Retribución económica 
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La Ley de Recursos Hídrico, Ley Nº 29338, define a la retribución económica 
como el pago que hace el titular por el recurso hídrico de manera obligatoria que deben 
aportar al Estado, todos los usuarios de agua como contraprestación por la utilización del 
recurso hídrico. (Pág. 26) 
Responsabilidad del operador 
El Decreto supremo 001- 2010- AG Reglamento de Recursos Hídricos, nos señala 
que los encargados de infraestructura hidráulica mayor y menor, abonan enseguida y bajo 
compromisos, el dinero recaudado es ejecutado a la cuenta bancaria y código del Banco 
de la Nación que señale la Autoridad Nacional del Agua. (Pág. 03) 
Tarifa por el uso de agua 
El Decreto Supremo 001-2010- AG Reglamento de Recursos Hídricos, 
conceptualiza que la tarifa por la utilización de agua superficial con fines agrarios es la 
retribución económica que están obligados a pagar los usuarios por metro cubico de agua 
consumida en su actividad agraria. La retribución económica que hacen los usuarios por 
el servicio de agua no tiene que entenderse por la compra de agua que es parte del estado, 
sino que es principalmente para cubrir los gastos en relación con la distribución del agua 
para la agricultura, que se hacen en la Junta de Usuarias. (Pág. 76) 
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1.4. Justificación de la investigación  
 
 Teórica 
El trabajo de investigación es de suma importancia porque la gestión de cuentas 
por cobrar es insuficiente y no permite efectuar los objetivos propuestos en una 
empresa para alcanzar la eficiencia y la efectividad de las actividades y así lograr 
tener liquidez, sin tener endeudamiento, como es en este caso la disminución de 
morosidad en las tarifas de agua en la junta de usuarios Sechura. La Junta al no 
efectuar las cobranzas está sujeta al procedimiento administrativo sancionador 
(PAS). Mientras tanto, este trabajo de investigación se justifica porque está 
enfocado a explicar y fortalecer los aspectos teóricos y bases de conocimiento y 
procesos del tema, buscando lograr calidad en los resultados de la investigación. 
 
 Metodológica 
Para lograr los objetivos propuestos en el estudio se acude al empleo de técnicas 
de investigación como son los instrumentos: cuestionario y de análisis de datos 
(estados financieros) como es aplicación de ratios, así mismo se dará a conocer 
cuál es el avance de las variables, así como determinar la gestión de cuentas por 
cobrar, como variable dependiente y la situación financiera, como variable 
independiente, en la junta de usuarios; de tal manera que permita solucionar el 
problema que está presentando la empresa. 
 
 Práctica 
Esta investigación se orienta a demostrar que, si se cuenta con una apropiada 
gestión de cuentas por cobrar, se alcance el desarrollo empresarial, solucionando 
los problemas que afectan a la empresa; sabiendo que con una adecuada gestión 
cuentas por cobrar, estas mismas se convertirán en efectivo a corto plazo, siendo 
así que en la Junta de Usuarios la rentabilidad será óptima. Asimismo, esta 
investigación tendrá un aporte a futuras investigaciones relacionadas al tema de 
estudio y a su vez es un aporte para la empresa. 
 
1.5. Formulación del problema 
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1.5.1. Problema general 
 
 ¿De qué manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la situación financiera 
de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017? 
 
1.5.2. Problemas específicos 
 
 ¿En qué medida la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la junta 
de usuarios de Sechura, año 2016- 2017? 
 
 ¿En qué forma la gestión de cuentas por cobrar inciden en el endeudamiento de la 
junta de usuarios de Sechura, año 2016- 2017? 
 
 ¿En qué medida la gestión de cuentas por cobrar incide en la rentabilidad de la 




1.6.1. Hipótesis general 
 
 Gestión de cuentas por cobrar inciden significativamente en la situación financiera 
de la Junta de Usuarios Sechura, año 2016- 2017.   
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
 La gestión de cuentas por cobrar incide significativamente en la liquidez de la 
junta de usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
 
 La gestión de cuentas por cobrar incide significativamente en el 
endeudamiento de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
 
 
 La gestión de cuentas por cobrar incide significativamente en la rentabilidad 
de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017  
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1.7. Objetivo  
1.7.1. Objetivo general 
 
 Determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la situación 
financiera de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Determinar si la gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez de la Junta 
de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
 
 Analizar si la gestión de cuentas por cobrar incide en el endeudamiento de la 
Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
 
 
 Determinar si la gestión de cuentas por cobrar incide en la rentabilidad de la 
Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
  




2.1. Diseño de investigación  
La investigación está elaborada bajo el enfoque cuantitativo debido a que se 
emplearon datos numéricos para validar las teorías de las variables del estudio, así 
como también se utilizarán instrumentos como cuestionario y análisis de 
documentos (análisis de ratios).  
El trabajo de investigación es de tipo no experimental, ya que no se ha 
manipulado ningún dato de la variable independiente e dependiente, así el estudio 
del problema es observado en un ambiente natural para analizarlo. 
También es de corte transaccional, ya que el estudio es realizado en un 
tiempo establecido. 
En este trabajo de investigación tiene un estudio descriptivo- correlacional, 
porque su objetivo es medir el grado de relación que existe entre las dos variables, 
ello significa que si una varia cuando la otra variable también; entonces la 
correlación puede ser positiva o negativa. La principal variable es la gestión de 
cuentas por cobrar y como segunda variable es la situación financiera, así como es 
correlacional positiva porque la segunda variable está relacionada directamente con 
la primera variable de manera positiva. Esto es confirmado por Gómez M. (2016) 
que las investigaciones descriptivas correlaciónales buscan describir que es medir 
la relación que existe entre dos variables independiente con la dependiente.  




M: Personal del área de cobranza, contabilidad y finanzas de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico Sechura 
 
01: Variable independiente: Gestión de cuentas por cobrar 
02: Variable dependiente: Situación financiera 
R: Relación 
2.1.1. Variables  
V01: Gestión de cuentas por cobrar 
 Políticas de cuentas por cobrar 
 Indicadores de gestión  
V02: Situación financiera 
 Ratio de liquidez 
 Ratio de endeudamiento 














2.2. Variable y Operacionalización 
 
Matriz de Operacionalización 







Gallagher T. y Andrew J., 
(2001), nos dice que la 
gestión de cuentas por 
cobrar es tan necesaria y 
tienen que ser recaudada 
lo más antes posible. 
Siendo así que el efectivo 
recaudado de cuentas por 
cobrar aumenta la 
solvencia de la empresa. 
Es la forma como se lleva a 
cabo la gestión de cuentas 
por cobrar en la Junta de 
Usuarios Sechura, para 
obtener resultados tenemos 
como base, un cuestionario y 
el análisis de documentos 
(estados financieros), para 
analizar los indicadores de 




Córdoba M. (2012), es el método que la 
empresa emplea para cobrar sus cuentas 













de gestión  
Córdoba M. (2012),  señala que estos 
indicadores son de mucha importancia 
para calcular el estado de los plazos y  
rotaciones de las cuentas por cobrar. 
Plazos de cobranza 



















Córdova (2004) afirma 
que “es la disposición que 
tiene la empresa para 
cumplir adecuadamente 
los compromisos de los 
pagos, determina su 
viabilidad futura y 
permite tomar decisiones 
económicas a reconducir 
y mejorar la gestión de los 
recursos de la empresa”. 
(p. 300) 
Es la forma como se lleva 
a cabo la situación 
financiera en la empresa 
Junta de Usuarios 
Sechura, teniendo como 
base un cuestionario y el 
análisis de los ratios 
financieros como son, los 
ratios de liquidez, ratios de 





Aching (2015), señala que es la 
habilidad que posee la empresa para 
convertir sus activos corrientes en 
efectivo, para mejorar la situación 
financiera y tener la capacidad para 
cumplir con sus obligaciones a corto 
plazo. 





Cuestionario              
Guía de 
análisis de 
datos   
Prueba acida 




Córdova (2012), señala que la razón 
de endeudamiento son las razones de 
estructura de capital y solvencia, que 
indica el nivel en el cual la empresa ha 










Coello (2015), establece que este 
indicador permite evaluar el resultado 
de la eficacia de la gestión de los 








2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Según Lerma H. (2009) nos dice que la población es un conjunto de elementos 
con particularidades determinadas correspondientes a una sola definición y a cuyos 
elementos se les estudiara sus características o relaciones con el tema a investigar.  
En el trabajo de investigación, la población está representada por la Junta de 
Usuarios del Sector Hidráulico Sechura en el año 2016- 2017. 
2.3.2. Muestra  
En la presente investigación, la selección de la muestra fue a través del 
muestreo no probabilístico, es decir al criterio del investigador dado que se trabaja 
de manera intencional para la recolección de datos con las áreas de cobranza, 
contabilidad y finanzas de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Sechura- 
Piura.  
Así mismo se estarán evaluando las variables mediante un cuestionario de 28 
ítems, los estados financieros de los años 2016- 2017, para determinar la situación 
financiera y la gestión de cuentas por cobrar en la Junta de Usuarios Sechura.  
2.4. Técnicas e instrumentos 
2.4.1. Técnica 
Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron; la encuesta 
y el análisis de documentos, como es el análisis de ratios financieros que serán 
necesarios para el trabajo de investigación. 
Tamayo y Tamayo (2008: 24), “La encuesta es aquella que proporciona a dar 
respuestas a problemas en términos descriptivos con el vínculo de las variables “  
Dulzaides y Molina (2004),” define al análisis de documentos como el grupo 
de acciones, que buscan describir, demostrar los documentos de forma unificada, 
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2.4.2. Instrumento  
Hurtado, (2000) define que un cuestionario comprende una serie de preguntas 
realizadas personalmente al tema hacia la persona la cual es parte para la 
recolección de datos en un trabajo de investigación. (p. 469) 
Dulzaides y Molina (2004), define a la guía de análisis documental como un 
método para obtener información de la empresa a la que se investigara, obteniendo 
información financiera, organizacional entre otros. 
En el trabajo de investigación, el cuestionario elaborado de 28 ítems, es a través 
de la escala de Likert; (5) = Siempre, (4) = Casi siempre, (3) = algunas veces, (2) = 
pocas veces, (1) = nunca.; y para corroborar datos un análisis documental de los 
ratios financieros. 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
La validación del instrumento del presente trabajo de investigación fue 
validada por tres Magister de la Universidad Cesar Vallejo- Filial Piura, de 
especialidad en contabilidad, los cuales nos indicaron sugerencias y 
recomendaciones con respecto al instrumento aplicado, indicando finalmente si son 
válidos para aplicarlo en la muestra a trabajar. 
La confiabilidad se dio debido que el instrumento a aplicar es un cuestionario, 
y para la fiabilidad del cuestionario se aplicó una prueba piloto, por lo que fue 
indispensable determinar el coeficiente Alfa de Crombach para su análisis 
representando una confiabilidad muy alta para el cuestionario aplicado al personal 
(0,992), este cuestionario fue respecto a las variables cuentas por cobrar y situación 
financiera, lo que mostro un alto índice de seguridad. (Anexo Nº 5) 
2.5. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos, es parte del diseño de investigación que es descriptivo 
correlacional, permitiendo medir la relación entre las dos variables. 
Para ello los datos fueron obtenidos mediante un cuestionario de veintiocho ítems, 
aplicado al personal responsable de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Sechura. 
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2.6. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación es desarrollado respetando los compromisos éticos, 
además se respetaron las identidades, así como las decisiones de los participantes para 
la recolección de datos como es la autorización en la Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Sechura. 
 El trabajo de investigación cumple con el sistema de las normas APA por lo que es 



















El presente trabajo de investigación se muestra esencialmente los resultados 
obtenidos mediante la aplicación del instrumento principal; (01) cuestionario al personal 
responsable que se midió a través la escala Likert con cinco alternativas; (5)=Totalmente 
de acuerdo, (4)=De acuerdo, (3)=Indeciso, (2)=En descuerdo, (1)=Totalmente en 
desacuerdo, en función a la variable de estudio; “Gestión de cuentas por cobrar y situación 
financiera”, para determinar el nivel de correlación de los diferentes objetivos propuestos 
se utilizó la escala promedio con tres niveles; (3)=Eficiente, (2)=Regular, (1)=Deficiente, 
así mismo se utilizó como instrumento; (01) guía documental para determinar la situación 
de la liquidez, endeudamiento y rentabilidad las cuales afianzaron los resultados del 
estudio. Seguidamente, se describen los objetivos establecidos en la presente 
investigación: 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1; Determinar si la gestión de cuentas por cobrar incide 
en la liquidez de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
 
Gráfica N°  1. La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la Junta 
de usuarios de Sechura. 
Fuente: Encuesta aplicada al personal responsable. 
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Tabla N° 1. La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la Junta 
de usuarios de Sechura. 










N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 03 60,00% 02 40,00% 00 00,00% 05 100,00% 
(2) Regular 00 00,00% 00 00,00% 03 100,00% 03 100,00% 
(3) Eficiente 00 00,00% 00 00,00% 02 100,00% 02 100,00% 
Total (Σ) 03 30,00% 02 20,00% 05 50,00% 10 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada al personal responsable. 
 
Interpretación:  
En la Gráfica N° 1, se evidencia una tendencia positiva y ascendente debido a que 
los puntos muestran una correlación cercana a la línea de ajuste total, en la Tabla N° 1, 
muestra que el nivel deficiente de la gestión de cuentas por cobrar (60,00%) reflejan en 
los que consideran a la liquides en un nivel deficiente (60,00%), del mismo modo el nivel 
regular de la gestión por cobranza, (100,00%) reflejan en los que consideran a la liquidez 
en un nivel eficiente, (100,00%), mientras el nivel eficiente de la gestión por cobranza, 
(100,00%) reflejan en los que consideran a la liquidez en un nivel eficiente, (100,00%). 
 
Análisis:  
Esto se debe a que el personal responsable menciono que en la Junta de Usuarios, 
algunas veces se realiza un análisis financiero que permita determinar la disponibilidad 
de la liquidez para poder responder con sus obligaciones financieras a un corto plazo, por 
el contrario durante los últimos periodos anuales ha presentado un mayor nivel de liquidez 
en función a los servicios que brindan, pero si se realizan un análisis periódico para 
determinar la disponibilidad del efectivo en la caja o bancos y poder responder con las 
obligaciones a un corto plazo, por lo contrario en ocasiones se realiza un análisis para 
verificar la disponibilidad de los recursos financieros para seguir con sus operaciones, 
pero si se realiza un análisis para establecer la disponibilidad de los recursos financiero 
con el propósito de realizar inversiones a un corto y largo plazo en función a las 
necesidades y/o requerimientos de la institución. 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 




Hipótesis específica; H1. La gestión de cuentas por cobrar incide significativamente en 
la liquidez de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016 - 2017. 
 
Tabla N° 2. Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la Junta 
de usuarios de Sechura. 
  
V1 Gestión de cuentas 
por cobrar 
D1 Liquidez 
Rho de Spearman _ Coeficiente de correlación   1,000** ,822** 
_ R2  (R Cuadrado)  ,676 
_ R2  (R Cuadrado ajustado)  ,636 
_ Sig. (Bilateral) . ,003 
_ N° 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
Fuente: Encuesta aplicada a al personal responsable. 
 
Interpretación: 
En la Tabla Nº 2, se estima que los datos estadísticos de la correlación; Rho de 
Sperman, muestra que existe una incidencia positiva, con una gran medida significativa 
(rho= ,822; P= ,003) entre la gestión de cuentas por cobrar y liquidez de Junta de usuarios 
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2; Analizar si la gestión de cuentas por cobrar incide en 
el endeudamiento de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
 
Gráfica N°  2. La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en el endeudamiento de 
la Junta de Usuarios de Sechura. 
Fuente: Encuesta aplicada al personal responsable. 
 
Tabla N° 3. La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en el endeudamiento de la 
Junta de Usuarios de Sechura. 










N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 03 60,00% 02 40,00% 00 00,00% 05 100,00% 
(2) Regular 00 00,00% 03 100,00% 00 00,00% 03 100,00% 
(3) Eficiente 00 00,00% 00 00,00% 02 100,00% 02 100,00% 
Total (Σ) 03 30,00% 05 50,00% 02 20,00% 10 100,00% 








En la Gráfica N° 2, se evidencia una tendencia positiva y ascendente debido a que 
los puntos muestran una correlación cercana a la línea de ajuste total, en la Tabla N° 3, 
muestra que el nivel deficiente de la gestión de cuentas por cobrar (60,00%) reflejan en 
los que consideran al endeudamiento en un nivel deficiente (60,00%), así mismo el nivel 
regular de la gestión por cobranza, (100,00%) reflejan en los que consideran al 
endeudamiento en un nivel regular, (100,00)%, mientras el nivel eficiente de la gestión 
por cobranza, (100,00%) reflejan en los que consideran al endeudamiento en un nivel 
eficiente, (100,00%) 
 
Esto se debe a que el personal responsable menciono que en la Junta de Usuarios, 
en ocasiones se realiza un análisis periódico para verificar la disponibilidad de sus activos 
corrientes, por el contrario no se realiza un análisis periódico para determinar la 
disponibilidad de sus activos no corrientes, mientras que algunas veces se realiza un 
análisis para verificar la disponibilidad del capital contable en la que se encuentra 
endeudado por terceros, así mismo en ocasiones se evalúa la disponibilidad del capital 
adicional en la que se encuentra endeudado por terceros, pero si se han establecido 
políticas para realizar una evaluación crediticia con el propósito de adquirir un crédito o 
préstamo a un largo plazo, además algunas veces se realiza periódicamente un análisis 
para determinar la disponibilidad de sus deudas a un largo plazo.  
 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis específica; H2 La gestión de cuentas por cobrar incide significativamente en el 
endeudamiento de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
 
Tabla N° 4. Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y el endeudamiento de la 
Junta de usuarios de Sechura. 
  
V1 Gestión de cuentas 
por cobrar 
D2 Endeudamiento 
Rho de Spearman _ Coeficiente de correlación   1,000** ,860** 
_ R2  (R Cuadrado)  ,739 
_ R2  (R Cuadrado ajustado)  ,706 
_ Sig. (Bilateral) . ,001 
_ N° 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
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Fuente: Encuesta aplicada a al personal responsable. 
 
Interpretación: 
En la Tabla 4, se muestra que los datos estadísticos de la correlación; Rho de 
Sperman, muestra que existe una incidencia positiva, altamente significativa (rho= ,860; 
P= ,001) entre la gestión de cuentas por cobrar y endeudamiento de la Junta de usuarios 
de Sechura periodo 2016 - 2017, autorizando tomar la decisión de ACEPTAR la hipótesis 
de investigación. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3; Determinar si la gestión de cuentas por cobrar incide 
en la rentabilidad de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. 
 
Gráfica N°  3. La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la 
Junta de usuarios de Sechura. 
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Tabla N° 5. La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la 
Junta de usuarios de Sechura. 










N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 04 80,00% 01 20,00% 00 00,00% 05 100,00% 
(2) Regular 00 00,00% 03 100,00% 00 00,00% 03 100,00% 
(3) Eficiente 00 00,00% 00 00,00% 02 100,00% 02 100,00% 
Total (Σ) 04 30,00% 05 50,00% 02 20,00% 10 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a al personal responsable. 
 
Interpretación:  
En el Gráfico N° 3, se evidencia una tendencia positiva y ascendente debido a que 
los puntos muestran una correlación cercana a la línea de ajuste total, en la Tabla N° 5, 
muestra que el nivel deficiente de la gestión de cuentas por cobrar (80,00%) reflejan en 
los que consideran a la rentabilidad en un nivel deficiente (80,00%), del mismo modo el 
nivel regular de la gestión por cobranza, (100,00%) reflejan en los que consideran a la 
rentabilidad en un nivel regular, (100,00)%, mientras el nivel eficiente de la gestión por 




Esto se debe a que el personal responsable menciono que en la Junta de Usuarios, 
que el insumo de suministros no incide considerablemente en los resultados de la 
rentabilidad operacional, mientras que en ocasiones la carga del personal tiene un efecto 
significativo en el resultado de la rentabilidad operacional, por el contrario los gastos 
financiero y excepcionales no afectan significativamente a la rentabilidad neta, en 
ocasiones se realiza un análisis periódico para verificar la disponibilidad de los activos 
que contribuyan en generar una mayor rentabilidad, además algunas veces se realiza 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis específica; H3 La gestión de cuentas por cobrar incide significativamente en la 
rentabilidad de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016 – 2017. 
 
Tabla N° 6. Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de la 
Junta de usuarios de Sechura. 
  
V1 Gestión de cuentas 
por cobrar 
D3 Rentabilidad 
Rho de Spearman _ Coeficiente de correlación   1,000** ,924** 
_ R2  (R Cuadrado)  ,854 
_ R2  (R Cuadrado ajustado)  ,835 
_ Sig. (Bilateral) . ,000 
_ N° 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
Fuente: Encuesta aplicada a al personal responsable 
 
Interpretación: 
En la Tabla Nº 6, se muestra que los datos estadísticos de correlación; Rho de 
Sperman, muestra que existe una incidencia positiva, altamente significativa (rho= ,924; 
P= ,000) entre la gestión de cuentas por cobrar y rentabilidad de la Junta de usuarios de 
Sechura periodo 2016 - 2017, aprobando tomar la decisión de ACEPTAR la hipótesis de 
investigación. 
 
OBJETIVO GENERAL; Determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar 
incide en la situación financiera de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017 
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Gráfica N°  4. La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la situación financiera 
de la Junta de usuarios de Sechura. 
Fuente: Encuesta aplicada al personal responsable. 
 
Tabla N° 7. La gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la situación financiera 
de la Junta de usuarios de Sechura. 
V1 Gestión de cuentas por cobrar 









N° % N° % N° % N° % 
(1) Deficiente 04 80,00% 01 20,00% 00 00,00% 05 100,00% 
(2) Regular 00 00,00% 03 100,00% 00 00,00% 03 100,00% 
(3) Eficiente 00 00,00% 00 00,00% 02 100,00% 02 100,00% 
Total (Σ) 04 40,00% 04 40,00% 02 20,00% 10 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a al personal responsable. 
 
Interpretación:  
En el Gráfica N° 4, se evidencia una tendencia positiva y ascendente debido a que 
los puntos muestran una correlación cercana a la línea de ajuste total, en la Tabla N° 7, 
muestra que el nivel deficiente de la gestión de cuentas por cobrar (80,00%) reflejan en 
los que consideran a la situación financiera en un nivel deficiente (80,00%), del mismo 
modo el nivel regular de la gestión por cobranza, (100,00%) reflejan en los que consideran 
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a la situación financiera en un nivel regular, (100,00)%, mientras el nivel eficiente de la 
gestión por cobranza, (100,00%) reflejan en los que consideran a la situación financiera 
en un nivel eficiente, (100,00%). 
 
Análisis:  
Esto se debe a que el personal responsable menciono que en la Junta de Usuarios 
en función a la gestión de cuentas por cobrar; el área de cobranza envía notificaciones a 
sus usuarios, así mismo algunas veces cumple eficientemente con los plazos establecidos 
en sus políticas de cobranza, por el contrario no se realiza continuamente llamadas 
telefónicas para disminuir los costos de cobranza, pero no se realiza una eficiente gestión 
de las llamadas con la finalidad de reducir su nivel de morosidad, así mismo no se posee 
convenios con otros agentes de cobranza, por el contrario el área de cobranza no ha 
establecido periodos de mayor tiempo para generar una mayor recaudación entre otros 
aspectos que inciden en la situación financiera. 
 
En relación a la situación financiera si se realiza un análisis para establecer la 
disponibilidad de efectivo en la caja o bancos y los recursos financieros, en ocasiones se 
realiza un análisis para determinar la disponibilidad de sus activos corrientes pero no se 
realiza un análisis para establecer sus activos no corrientes, mientras que algunas veces 
realiza un análisis para verificar la disponibilidad del capital contables y adicionales en 
la que se encuentra endeudados por terceros, mientras los insumos de suministro no afecta 
en la rentabilidad operacional, por el contrario los gastos financieros y excepcionales no 
afectan significativamente en la rentabilidad neta, entre otros aspectos de vital 
importancia. 
 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis general; Hg La gestión de cuentas por cobrar incide significativamente en la 
situación financiera de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016 – 2017. 
 
Tabla N° 8. Correlación entre la gestión de cuentas por cobrar y la situación financiera 
de la Junta de usuarios de Sechura. 
  
V1 Gestión de cuentas 
por cobrar 
V2 Situación financiera 
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Rho de Spearman _ Coeficiente de correlación   1,000** ,924** 
_ R2  (R Cuadrado)  ,854 
_ R2  (R Cuadrado ajustado)  ,835 
_ Sig. (Bilateral) . ,000 
_ N° 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (unilateral) 
Fuente: Encuesta aplicada a al personal responsable 
 
Interpretación: 
En la Tabla Nº 8, se muestra que los datos estadísticos de correlación; Rho de 
Sperman, muestra que existe una incidencia positiva, con gran medida significativa (rho= 
,924; P= ,000) entre la gestión de cuentas por cobrar y situación financiera de la Junta de 
usuarios de Sechura periodo 2016 - 2017, otorgando tomar la decisión de ACEPTAR la 




La presente investigación tiene como finalidad evaluar y analizar aquellos 
aspectos que perjudican condicionalmente a la gestión de cuentas por cobrar y la situación 
financiera; así mismo permitirá al gerente tomar decisiones que permitan mejorar los 
resultados financieros en función a los objetivos establecidos  por la Junta de Usuarios de 
Sechura, basados en los resultados de una eficiente planificación financiera y análisis 
financiero mediante el uso de indicadores financieros, como son:  la liquidez, de gestión, 
de endeudamiento y la rentabilidad. Así mismo, se estará discutiendo los principales 
resultados obtenidos en función a los objetivos establecidos en el trabajo de investigación. 
Respecto al primer objetivo sobre como determinar la gestión de cuentas por 
cobrar incide en la liquidez de la Junta de Usuarios de Sechura, según el cuestionario 
aplicado a los colaboradores de la organización, se puede evidenciar que el nivel de la 
gestión de cuentas por cobrar es regular en un 100%, asimismo el nivel de liquidez es 
eficiente en un 100%, mientras tanto el indicador de plazos de las cuentas por cobrar 
aumento de 145 días a 227 días durante el año 2016 y 2017 lo cual incidió en la reducción 
mínima del indicador de liquidez de 4.99 a 4.88 durante el 2016 y 2017, esto demuestra 
que la regular eficiencia del área de cobranza para realizar la gestión de las cuentas por 
cobrar incide en la liquidez de la Junta de Usuarios. 
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Los resultados encontrados son similares a los de Barrientos (2016) en su 
investigación “cuentas por cobrar y liquidez en la empresa Control Administrativo 
S.A.C”, la cual llegó a la conclusión que si existe una relación significativa entre las 
cuentas por cobrar y la liquidez por lo que la entidad está ejecutando eficientemente la 
gestión de sus cuentas por cobrar. En base a la teoría de liquidez el área de cobranzas 
debe tener la habilidad de convertir los activos corrientes (cuentas por cobrar) en efectivo 
para mejorar la situación financiera de la entidad. (Aching, 2005, p.15). 
Respecto al segundo objetivo sobre analizar como la gestión de cuentas por cobrar 
incide en el endeudamiento de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017;  según 
el cuestionario aplicado a los colaboradores de la organización; se puede demostrar que 
el nivel de la gestión de cuentas por cobrar es regular en un 100%, asimismo el nivel de 
endeudamiento es regular en un 100%, mientras que el indicador de endeudamiento total 
ha aumentado de 11% a 21% durante el periodo 2016 y 2017, así mismo el indicador de 
endeudamiento patrimonial también aumento de 12% en el 2016 a un 26 % en el 2017, 
en el cual esto justifica que la gestión de cuentas por cobrar incida en un nivel regular del 
endeudamiento total y patrimonial en la junta de usuarios.  
Los resultados encontrados guardan similitud con los encontrados por  Chiriguaya 
C. y Chiriguaya G. (2015), en su investigación  “Impacto financiero del sistema de control 
interno de la liquidez de la cooperativa de transportes de pasajeros Santa Lucia Cía. 
Ltda.”, la cual llego a la conclusión la Cooperativa no cuenta con un manual de políticas 
de cobranzas y realizar un control de sus cuentas por cobrar contribuyen a que el  
endeudamiento aumente de 77%  a 90%  durante los años 2012 y 2013, en cuanto a las 
teoría relacionada del endeudamiento, es importante que el área de contabilidad se ocupe 
en disminuir las deudas a largo plazo de la entidad ya que estas la responsabilizan a pagar 
más intereses a largo plazo, ya que si el nivel de deuda es más alto, mayor  será su grado 
de apalancamiento financiero esto implica  el nivel de riesgo y rendimiento que 
compromete requerir el financiamiento de activos fijos. (Dagoberto E., 2009, p. 215) 
Respecto al tercer objetivo sobre, determinar como la gestión de cuentas por 
cobrar incide en la rentabilidad de la Junta de Usuarios de Sechura, año 2016- 2017; según 
el cuestionario aplicado a los colaboradores de la organización, se pudo evidenciar que si 
el nivel de la gestión de cuentas por cobrar es regular en un 100%, así mismo se refleja 
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un nivel regular en la rentabilidad de 100%, mientras que el indicador de rentabilidad neta 
demuestra una disminución de 0.7% a 0.2% respecto a los años 2016 y 2017 demostrando 
una contradicción con los resultados de los colaborados lo que implica que la entidad 
financiera no realiza un análisis periódico para determinar su nivel de rentabilidad neta, 
para relacionar si la poca eficiencia en la gestión de cobranza perjudica en los ingresos 
operacionales y por ende en la rentabilidad de la junta de usuarios. 
Los resultados encontrados guardan similitud con los encontrados por Paredes 
(2016) en su investigación “Cuentas por cobrar y rentabilidad de la notaria Tambini”, la 
cual concluyó que existe una relación la gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad, 
debido a que los ratios de rentabilidad mostraron un nivel regular y considerable. En 
cuanto a la teoría de rentabilidad es importante que el área de contabilidad realice un 
análisis utilizando indicadores de rentabilidad para evaluar el resultado de la eficacia de 
los recursos económicos y financieros que la empresa invertido para obtener los 
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V. CONCLUSIONES  
 
En el presente trabajo de investigación se plantean las diferentes conclusiones con 
respecto a la Junta de Usuarios de Sechura; que fueron adquiridos a través de los 
resultados. Seguidamente se describen las principales conclusiones: 
1. La variable gestión de cuentas por cobrar incide en la liquidez, siendo el valor 
p=0,003 menor a 0,05 demostrando que la liquidez de la junta de Usuarios 
disminuyó de S/. 4.99 a S/. 4.88 durante los años 2016 a 2017, debido a un 
aumento en los plazos de cobranza de 145 días a 227 días durante los año 2016 y  
2017.  
 
2. La variable gestión de cuentas por cobrar incide en el endeudamiento, siendo el 
p=0,001 menor a 0,05 demostrando que el endeudamiento de la Junta de Usuarios 
aumento, donde el endeudamiento aumentó de 11% a 21% durante los años 2016 
y 2017; así mismo el endeudamiento patrimonial aumento de 12% a 26% durante 
los años 2016 y 2017. 
 
3. Variable gestión de cuentas por cobrar incide en la rentabilidad, siendo el p=0, 
000 menor de 0,05, demostrando que la rentabilidad de la Junta de Usuarios 
disminuyó; donde la rentabilidad neta disminuyó de 0.7% a 0.2% respecto a los 
años 2016 y 2017. 
 
4. En general la variable gestión de cuentas por cobrar incide en la situación 
financiera, siendo el valor p=0,000 menor a 0,05 dando como resultado un 
coeficiente por debajo del promedio, reflejando ineficiencia en el área de cobranza 
durante el periodo 2016 – 2017, obteniendo resultados favorables en el coeficiente 
de liquidez, y en los coeficientes de endeudamiento y rentabilidad fueron pocos 
favorables, teniendo como incidencia los daños ocasionados por el fenómeno 
pluvial, causando pérdidas en los mini fundos, fundos y canales de irrigación, 
afectando directamente la recaudación de la tarifa de agua, tanto para los usuarios 
responsables, como los usuarios morosos, todo ello repercutiendo directamente a 
la gestión de cuentas por cobrar.   
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VI. RECOMENDACIONES  
 
En este trabajo, después de haber identificado las conclusiones en la investigación, 
se procedió a reconocer las recomendaciones más adecuadas para la Junta de Usuarios de 
Sechura. Seguidamente se describen las principales recomendaciones. 
1. Se recomienda al área de contabilidad de la Junta de Usuarios, realizar un análisis 
consecutivo de los ratios financieros para poder aplicar estrategias de recaudación 
en un menor plazo de cobranza. 
 
2. Se recomienda al área de contabilidad de la Junta de Usuarios, realizar un análisis 
más consecutivo del endeudamiento, para identificar en qué nivel su activo total 
y su patrimonio se encuentran endeudados frente a terceros y así poder tomar 
mejores decisiones que permitan disminuir los riesgos de un endeudamiento. 
 
3. Se recomienda al área de contabilidad de la Junta de Usuarios, realizar un análisis 
de la rentabilidad más consecutivo para determinar cuáles son los egresos que 
perjudican en la disminución de este indicador financiero y así tomar decisiones 
para realizar un control más eficiente de los egresos por cargas de personal y de 
los egresos por servicios prestados por terceros. 
 
4. Se recomienda al área de cobranza mejorar la gestión sus políticas de recaudación, 
aplicando estrategias en la cobranza de los usuarios, mediante alianzas 
estratégicas con empresas y agricultores para tomar acuerdos consensuales en la 
comercialización de los productos. 
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Anexo 1:  
 
PREGUNTA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE (S) DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS MUESTRA






• Utilización de agencias 
Plazos de Cobranzas
Rotacion de cuentas por 
cobrar













¿En qué medida la 
gestión de cuentas 
por cobrar incide en 
la rentabilidad de la 
Junta de Usuarios 
de Sechura, año 
2016- 2017?
 Determinar si la 
gestión de cuentas por 
cobrar incide en la 
rentabilidad de la Junta 
de Usuarios de 
Sechura, año 2016- 
2017.
  La gestión de 
cuentas por cobrar 
incide 
significativamente en la 
rentabilidad  la Junta 
de Usuarios de 
Sechura, año 2016- 
2017.
         ¿En qué forma 
la gestión de 
cuentas por cobrar 
inciden en el 
endeudamiento de la 
Junta de Usuarios 
de Sechura, año 
2016- 2017?
         ¿En qué medida 
la gestión de 
cuentas por cobrar 
incide en la liquidez 





¿De qué manera la 
gestión de cuentas 
cobrar incide en la 
situación financiera 
de junta de Usuarios 
de Sechura, año 2016- 
2017?
Determinar de qué 
manera la gestión de 
cuentas por cobrar 
incide en la situación 
financiera de la Junta 
de Usuarios de Sechura, 
año 2016- 2017.
Gestión de cuentas por 
cobrar inciden 
significativamente en la 
situación financiera de 
la Junta de Usuarios 
Sechura, año 2016- 2017. 
         Determinar si la 
gestión de cuentas por 
cobrar incide en la 
liquidez de la Junta de 
Usuarios de Sechura, 
         La gestión de 
cuentas por cobrar 
mide 
significativamente en la 
liquidez de la Junta de 
Rentabilidad
Endeudamiento
         Analizar si la 
gestión de cuentas por 
cobrar incide en el 
endeudamiento de la 
Junta de Usuarios de 
Sechura, año 2016- 
2017.
         La gestión de 
cuentas por cobrar 
incide 
significativamente en el 
endeudamiento de la 
Junta de Usuarios de 





Indicadores  de 
Gestion
Encuesta               
Guia de analisis 
documental               
Encuesta               
Guia de analisis 













Anexo 2:  
 
NOMBRE DE LA 
VARIABLE
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O REACTIVO ESCALA 
VALORATIVA
INSTRUMENTO
En la Junta de Usuario, el área de cobranza envía notificaciones a sus usuarios 
para que realicen sus pagos correspondientes de manera inmediata y puntual.
En la Junta de Usuarios el área de cobranza cumple eficientemente con los 
plazos establecidos en sus políticas para agilizar los procesos de cobranza a 
sus usuarios.
En la Junta de Usuarios el área de cobranza realiza llamadas telefónicas como
estrategia de para disminuir los costos de cobranza a sus diferentes usuarios.
En la Junta de Usuarios el área de cobranza realiza una eficiente gestión de las 
llamadas con la finalidad de reducir los diferentes niveles de morosidad que 
presenta los usuarios periódicamente.
En la Junta de Usuarios se posee convenios con otros agentes de cobranza 
que facilita el proceso de cobranza de los usuarios con mayor índice de 
morosidad.Los costos que producen los agentes de cobranza reflejan una disminución en 
el nivel de ingresos respecto a los servicios que se le brinda a la Junta de 
Usuarios.En l  Junta de Usuarios los plazos de cobranza establecidos por el área 
responsable contribuyen notablemente a disminuir las cuentas por cobrar de la 
Junta de Usuarios.
En la Junta de Usuarios el área de cobranza frecuentemente establece plazos 
de cobranza con mayor periodo de tiempo para generar una mayor 
recaudación de ingresos.
En la Junta de Usuarios el área de cobranza realiza adecuadamente un 
análisis para determinar el número de veces que rotan sus cuentas por cobrar 
durante el año. 
En la Junta de Usuarios el análisis de los indicadores de gestión contribuye 
considerablemente a tomar decisiones para disminuir el nivel de morosidad de 
las cuentas por cobrar.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis financiera para determinar la 
disponibilidad de la liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras a 
corto plazo.
La Junta de Usuarios durante los últimos periodos anuales ha presentado un 
mayor nivel de liquidez en función a sus servicios.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad del efectivo en la caja o bancos para cumplir con sus 
obligaciones a un corto plazo.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de las cuentas por cobrar  para cumplir con sus obligaciones a 
un corto plazo.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la
disponibilidad de los recursos financieros para seguir cumpliendo con sus
operaciones respecto a los servicios que brinda.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de los recursos financieros para poder realizar inversiones en 
función a sus necesidades.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de sus activos corrientes.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de sus activos no corrientes.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis para verificar la disponibilidad del 
capital contable en la que se encuentra endeudado por terceros.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para evaluar la 
disponibilidad del capital adicional en la que se encuentra endeudado por 
terceros.
En la Junta de Usuarios se han establecido políticas para realizar su evaluación 
crediticia con el propósito de adquirir un crédito/préstamo a largo plazo.
En la Junta de Usuarios se realiza periódicamente un análisis para determinar 
la disponibilidad de sus deudas a largo plazo.
En la Junta de Usuarios el consumo de suministros incide considerablemente 
en los resultados de la rentabilidad operacional. 
En la Junta de Usuarios las cargas del personal tienen un efecto 
significativamente en el resultado de la rentabilidad operacional.
En la Junta de Usuarios los  gastos financieros tienen efecto significativo en el 
resultado de la rentabilidad neta.
En la Junta de Usuarios los gastos excepcionales repercuten sustancialmente  
en el resultado de la rentabilidad neta.
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de los activos que contribuyen a generar una mayor rentabilidad.
En la Junta de Usuarios se realiza eficientemente un control sobre sus activos 
fijos
5. Siempre                                                                                           
4. Casi siempre                                                              
3. A veces                                                                        
2. Pocas veces                                                                         
1. Nunca 
I1: Rentabilidad Neta
I2: Rentabilidad de inversiòn 
I1: Ratio de liquidez general
I2: Ratio de prueba àcida
I3: Ratio de capital de trabajo
I1: Ratio de endeudamiento del 
activo total





D1: RATIO DE 
LIQUIDEZ
D2: RATIO DE 
ENDEUDAMIENTO





Utilización de agencias de cobro
D1:        POLITICAS 




V1: GESTION DE 
CUENTAS POR 
COBRAR
I3: Endeudamiento a largo plazo
I1: Rentabilidad Operacional
C3: RATIO DE 
RENTABILIDAD
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  Anexo 3: Guía de análisis de datos 
 
 
Ratios financieros de liquidez de la Junta de Usuarios de Sechura. 
Fuente: Estados financieros año 2016 -2017 
Interpretación  
En relación al análisis financiero a través de los ratios financieros en función a los 
años 2016 – 2017, se aprecia que la liquidez ha disminuido respecto al periodo 2017 
demostrando que la Junta de Usuarios por cada unidad de pasivo corriente, dispone de 
4.99 para el 2016 y 4.88 para el 2017, asimismo posee una buena capacidad de capital de 
trabajo; donde este tuvo un mínimo aumento de S/. 589 042,95 en el 2016 y de 847 764.75 
para el 2017. 
Análisis 
La Junta de usuarios posee buena capacidad de pago para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo, así mismo posee un capital de trabajo factible para realizar 
nuevas inversiones para mejorar la infraestructura técnica del sistema de riego en 
beneficio de los usuarios y así mismo mejorar el servicio que brinda, es por eso que el 































Activo Cte − Pasivo Cte 736 596.81 − 147.553.86 = 589 042.95 1 066 003.42 − 218  238.67 = 847.764.75 
 




Fuente: Estados financieros año 2016 -2017 
Interpretación  
En relación al análisis financiero a través de los ratios financieros en función a los 
años 2016 – 2017, se aprecia que el endeudamiento ha aumentado respecto al año 2017 
demostrando que la Junta de Usuarios tiene sus activos financiado por terceros en 11% 
en el 2016 y en un 21% en el 2017 mientras que su patrimonio se encuentra endeudado 
en un 12% en el 2016 y en un 26% para el 2017 así mismo su endeudamiento a largo 
plazo es de 5% en el 2016 y de 17% para el 2017.  
Análisis 
La Junta de usuarios posee un nivel de endeudamiento adecuado, pero con un 
mínimo aumento en el año 2017, esto demuestra la eficiente gestión de sus cuentas de 
pasivo, así mismo se le recomienda seguir al gerente seguir con ese mismo control de sus 
cuentas pasivas y además realice la toma de sus decisiones de financiamiento en base al 
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Ratios financieros de rentabilidad 
   
Fuente: Estados Financiero (Año 2016 – 2017) 
Interpretación  
En relación al análisis financiero a través de los ratios financieros en función a los 
años 2016 – 2017, se aprecia que el rentabilidad ha disminuido en el  año 2017 respecto 
a que sus ingresos por la prestación de servicios disminuyeron reflejando así una 
rentabilidad operacional de 1% en el 2016 y de 0.16% en el 2017 mientras que la 
rentabilidad neta fue de 1% en el 2016 y de 0.16% en el 2017 así mismo la rentabilidad 
patrimonial demostró un resultado de 0.39% para el 2016 y de 0.08% para el 2017 y la 
rentabilidad de inversión fue de 0.35% en el 2016 y de 0.16% para el 2017. 
Análisis 
La Junta de usuarios posee una disminución de su rentabilidad operacional debido  
la disminución de sus ingresos (prestación de servicio y de aportes) y a la ineficiente 
control de sus gastos de personal y de los gastos de servicios prestados por terceros así 
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ingresos (prestación de servicios, aportes y financieros), mientras que la rentabilidad 
patrimonial se reducido debido a la ineficiente administración del patrimonio de la 
entidad en el desarrollo de sus actividades así mismo sus activos no han generado un 
eficiente aporte en sus ingresos por la prestación del servicio. 
Ratios de gestión de la Junta de Usuarios de Sechura 
 
Interpretación  
En relación al análisis financiero a través de los ratios financieros en función a los años 
2016 – 2017, se aprecia una disminución de la rotación de las cuentas por cobrar respecto 
al año 2017 debido a que sus cuentas por cobrar aumentaron con relación a los ingresos 
por la prestación de servicios demostrando una rotación de 2.48 veces en el 2016 y 1.59 
veces para el 2017 así mismo los plazos de cobranzas aumentaron de 145 días en el 2016 
a 227 días en el 2017. 
Análisis 
La Junta de usuarios posee una disminución de la rotación de sus cuentas por cobrar 
debido a la ineficiente gestión de cobranzas es por eso que la entidad debe aplicar 
estrategias de incentivos de pronto pago, de las tarifas de agua a los Usuarios y realizar 
convenios con otras agencias de cobranza así mismo cumplir con los con los plazos de 




RATIO FORMULA AÑO 2016 AÑO 2017 
Rotación de 
cuentas por cobrar  









Plazos de cuentas 
por cobrar 
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Anexo 4: Cuestionario 
 
Estimado personal del área de cobranza, contabilidad y finanzas, reciba un cordial saludo, la presente encuesta de carácter confidencial tiene como 
propósito recabar información necesaria que servirá de soporte a la investigación “GESTION DE CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA 
EN LA SITUACION FINANCIERA DE LA JUNTA DE USUARIOS SECHURA AÑO 2016 - 2017” Se le agradece de antemano su valiosa 
participación.  
I. INSTRUCCIONES 
Lea cuidadosamente cada ítem y marque con una (X)  la calificación que considera adecuada teniendo en cuenta la siguientes escala : (5) Siempre (4) 













En la Junta de Usuario, el área de cobranza envía notificaciones a sus usuarios para 
que realicen sus pagos correspondientes de manera inmediata y puntual. 
     
2 
En la Junta de Usuarios el área de cobranza cumple eficientemente con los plazos 
establecidos en sus políticas para agilizar los procesos de cobranza a sus usuarios. 




En la Junta de Usuarios el área de cobranza realiza llamadas telefónicas como 
estrategia de para disminuir los costos de cobranza a sus diferentes usuarios. 




En la Junta de Usuarios el área de cobranza realiza una eficiente gestión de las 
llamadas con la finalidad de reducir los diferentes niveles de morosidad que 
presenta los usuarios periódicamente. 
     
Agentes de  
Cobranzas  
5 
En la Junta de Usuarios se posee convenios con otros agentes de cobranza que 
facilita el proceso de cobranza de los usuarios con mayor índice de morosidad. 
     
6 
Los costos que producen los agentes de cobranza reflejan una disminución en el 
nivel de ingresos respecto a los servicios que se le brinda a la Junta de Usuarios. 





En la Junta de Usuarios los plazos de cobranza establecidos por el área responsable 
contribuyen notablemente a disminuir las cuentas por cobrar de la Junta de 
Usuarios. 
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INDICADORES DE LA 
GESTION  8 
En la Junta de Usuarios el área de cobranza frecuentemente establece plazos de 
cobranza con mayor periodo de tiempo para generar una mayor recaudación de 
ingresos. 




En la Junta de Usuarios el área de cobranza realiza adecuadamente un análisis para 
determinar el número de veces que rotan sus cuentas por cobrar durante el año.  
     
 
10 
En la Junta de Usuarios el análisis de los indicadores de gestión contribuye 
considerablemente a tomar decisiones para disminuir el nivel de morosidad de las 
cuentas por cobrar. 




En la Junta de Usuarios se realiza un análisis financiera para determinar la 
disponibilidad de la liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras a corto 
plazo. 
     
12 
La Junta de Usuarios durante los últimos periodos anuales ha presentado un mayor 
nivel de liquidez en función a sus servicios. 
     
Prueba Acida 
13 
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad del efectivo en la caja o bancos para cumplir con sus obligaciones a 
un corto plazo. 
     
14 
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de las cuentas por cobrar  para cumplir con sus obligaciones a un 
corto plazo. 




En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de los recursos financieros para seguir cumpliendo con sus 
operaciones respecto a los servicios que brinda. 
     
16 
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de los recursos financieros para poder realizar inversiones en 
función a sus necesidades. 





En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de sus activos corrientes. 
  3   
18 
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de sus activos no corrientes. 




En la Junta de Usuarios se realiza un análisis para verificar la disponibilidad del 
capital contable en la que se encuentra endeudado por terceros. 
  3   
20 
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para evaluar la 
disponibilidad del capital adicional en la que se encuentra endeudado por terceros. 




En la Junta de Usuarios se han establecido políticas para realizar su evaluación 
crediticia con el propósito de adquirir un crédito/préstamo a largo plazo. 
 4    
22 
En la Junta de Usuarios se realiza periódicamente un análisis para determinar la 
disponibilidad de sus deudas a largo plazo. 
  3   














En la Junta de Usuarios el consumo de suministros incide considerablemente en los 
resultados de la rentabilidad operacional.  
   2  
24 
En la Junta de Usuarios las cargas del personal tienen un efecto significativamente 
en el resultado de la rentabilidad operacional. 
  3   
Rentabilidad neta   
25 
En la Junta de Usuarios los  gastos financieros tienen efecto significativo en el 
resultado de la rentabilidad neta. 
   2  
26 
En la Junta de Usuarios los gastos excepcionales repercuten sustancialmente  en el 
resultado de la rentabilidad neta. 
   2  
Rentabilidad de la 
inversión  
27 
En la Junta de Usuarios se realiza un análisis periódico para verificar la 
disponibilidad de los activos que contribuyen a generar una mayor rentabilidad. 
  3   
28 En la Junta de Usuarios se realiza eficientemente un control sobre sus activos fijos.   3   
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Anexo 5: Constancia de Confiabilidad  
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Anexo 6: Constancia de validación – Experto 1 
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Anexo 7: Ficha de evaluación – Experto 1 
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Anexo 8: Constancia de validación – Experto 2 
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Anexo 10: Constancia de validación – Experto 3 
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Anexo 11: Ficha de evaluación – Experto 3 
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Anexo 12: Carta de Aceptación 
 
Anexo 13: Carta de Aceptación de originalidad de tesis 
 Anexo   14: Estado de Situación Financiera de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Sechura 
ACTIVO 31-dic-16 31-dic-17 PASIVOS Y PATRIMONIO 31-dic-16 31-dic-17
ACTIVOS CORRIENTES HISTORICO HISTORICO PASIVOS CORRIENTES HISTORICO HISTORICO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 
A-4) 113.844,56 245.665,30 Tributos y Aportes por Pagar (Nota A- 9) 8.107,84 8.244,61
Cuentas por Cobrar (Nota A-5) 482.343,50 684.628,86 Remunerc. Y Participac. Por pagar (Nota A- 10) 14.517,35 14.920,44
Otras Cuentas del Activo Cte (Nota A-6) 140.408,75 135.709,26 Otras cuentas por Pagar (Nota A- 11) 124.928,67 195.073,62
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 736.596,81 1.066.003,42 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 147.553,86 218.238,67
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo (Nota A- 12) 0,00 0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES Ingresos Dieferidos (Nota A- 14) 114.940,74 400.607,56
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 
(Nota A- 7) 1.661.519,42 1.883.148,11
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
114.940,74 400.607,56
Activos Intangibles Neto (Nota A- 8) 25.605,00 22.760,00
TOTAL PASIVOS 262.494,60 618.846,23
PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1.687.124,42 1.905.908,11 Capital Institucional (Nota A- 15) 561.119,12 561.119,12
Capital Adicional (Nota A-15) 123.526,10 21.389,87
Resultados Acumulados (Nota A- 15) 1.468.139,34 1.768.780,90
Resultado del Ejercicio (Nota A-15) 8.442,07 1.775,41
TOTAL PATRIMONIO 2.161.226,63 2.353.065,30
TOTAL ACTIVO 2.423.721,23 2.971.911,53 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.423.721,23 2.971.911,53
Cuentas de Orden (Nota A- 16) 18.700,00 18.700,00 Cuentas de Orden (Nota A-16) 18.700,00 18.700,00
(En Soles)
OPERADOR IH:
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SECHURA - CLASE A
RUC: 20113578735
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Notas 1, 2 y 3





























Ingresos por Prestacion de Servicios (Nota B- 01) 1.194.687,46 1.085.189,34
Ingresos por Aportes (Nota B- 02) 262.013,09 193.501,04
TOTAL INGRESOS 1.456.700,55 1.278.690,38
EGRESOS
Consumo de Suministros (Nota B- 03) -190.688,07 -165.981,64
Cargas del Personal (Nota B- 04) -671.651,17 -685.494,62
Servicios Prestados por Terceros (Npta B- 05) -282.914,92 -286.496,49
Tributos (Nota B-06) -6.142,15 -5.407,87
Gastos Diversos de Gestiòn (Nota B- 07) -184.764,72 -42.136,72
TOTAL EGRESOS -1.336.161,03 -1.185.517,34
RESULTADO OPERACIONAL 120.539,52 93.173,04
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos Financieros (Nota B- 08) 7.792,10 105,56
Gastos Financieros (Nota B- 09) -8.682,77 -4.684,89
Provisiones del Ejercicio (Nota B- 10) -111.206,78 -86.818,30
Gastos Excepcionales (Nota B- 11) 0,00 0,00
Ingresos Excepcionales (Nota B- 12)
R E I
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS -112.097,45 -91.397,63




Notas 1, 2 y 3
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Saldo al 31 de Diciembre del 2015 561.119,12 123.526,10 1.097.023,71 1.781.668,93
Ajuste de Ejercicios Anteriores 371.115,63 371.115,63
Donaciones Recibidas
Capitalizacion Exc. De Revaluacion
Capitalizacion de Resultados
Resultado del Ejercicio 8.442,07 8.442,07
Traslado entre Cuentas Patrimoniales
Otras Variaciones
Saldo al 31 de Diciembre del 2016 561.119,12 123.526,10 1.476.581,41 2.161.226,63
Ajuste de Ejercicios Anteriores 21.389,87 168.673,39 190.063,26
Donaciones Recibidas
Capitalizacion Exc. De Revaluacion
Capitalizacion de Resultados
Resultado del Ejercicio
Traslado entre Cuentas Patrimoniales 1.775,41 1.775,41
Otras Variaciones 
Saldo al 31 De Diciembre del 2017 561.119,12 144.915,97 1.647.030,21 2.353.065,30
OPERADOR IH:
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SECHURA - CLASE A
RUC: 20113578735
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(En soles)
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Anexo 17: Estados de Flujo de Efectivo de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico 
31-dic-16 31-dic-17
A) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
A1) Entradas en Efectivo
Cobranza Tarifa de Cmpaña Actual 3.407.390,59 2.861.364,62
Cobranza de Tarifas de Capmañas Devengadas 1.032.260,69 676.021,14
Cobranza Tarifa de Campaña Adelantado 23.716,45
Otros 296.957,33 246.285,04
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 4.736.608,61 3.807.387,25
A2) Salidas en Efectivo
Pago a Proveedores -635.654,34 -531.582,92
Pago de Remuneraciones y Beneficios -554.500,72 -571.478,14
Pago de Tributos -102.484,00 -104.934,06
Transferencias TUIMA, RE y ExCanon -831.231,07 -522.429,33
Transferencias a COUS y ALA -2.085.735,03 -1.631.617,62
Transferencias ExFonagua -2.798,48 -450,46
Transferencias FORASAN -11.291,51
Transferencias Autog. Jta Nac. Y Jta Reg 0,00 -12.801,19
Otros -119.697,12 -4.874,72
TOTAL DE SALIDA EN EFECTIVO -4.332.100,76 -3.391.459,95
404.507,85 415.927,30
B) ACTIVIDADES DE INVERSION
B1) Entradas de Efectivo
Venta de Mquinaria y Equipo
Venta de Otras Ctas del Activo
Otros
TOTAL DE ENTRAS EN EFECTIVO 0,00 0,00
B2) Salidas en Efectivo
Compra de Mquinaria y Equipo -813.603,64 -284.212,12
Construcciones en Curso
Desembolsos Otras Ctas del Activo
Otros
TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO -813.603,64 -284.212,12
-813.603,64 -284.212,12
C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
C1) Entradas de Efectivo




TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO 7.792,10 105,56
C2) Salidas en Efectivo
Gasto Financieros
Salidas por Prestamos Otorgados 0,00 0,00
Amortizacion de Prestamo Interno
Otros
TOTAL SALIDA EN EFECTIVO 0,00 0,00
7.792,10 105,56
D) TOTAL ENT/SAL NETAS EN EFECTIVO -401.303,69 131.820,74
E) Mas:    Saldo Inicial de Caja 515.148,25 113.844,56
F) Igual:   Saldo Final de Caja 113.844,56 245.665,30
TOTAL ENT/SAL NETAD DE ACTIVID. DE INVERS.
TOTAL ENT/SAL NETAS DE ACTIVID. DE FINANC.
TOTAL ENT/SAL NETAS DE ACTIVID. OPER.
OPERADOR HI:
RUC.20113578735
JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOS SECHURA- CLASE A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en Soles)
DENOMINACION






Anexo 18: Aspectos Administrativos 
Recursos y Presupuesto 
Recursos: 
a) Humanos: 
Investigador: Sheyla Lisbeth Miñan Mendoza 
Asesores:  
Presupuesto: 
Ítem Cantidad Costo/ Unidad Total 
Materiales       
Hojas A4 (1/2 millar) 2  S/.        12,00   S/.    24,00  
Lapiceros 3  S/.          3,00   S/.      9,00  
Corrector  1  S/.          3,00   S/.      3,00  
Lápiz 3  S/.          2,00   S/.      6,00  
Borrador 1  S/.          1,00   S/.      1,00  
Resaltador 2  S/.          3,00   S/.      6,00  
Engrapador 1  S/.        10,00   S/.    10,00  
Grapas (caja) 1  S/.          3,00   S/.      3,00  
Perforador 1  S/.        11,50   S/.    11,50  
Viáticos       
Movilidad 15  S/.          8,00   S/.  120,00  
Alimentación 15  S/.          5,00   S/.    75,00  
Terceros       
Impresiones 7  S/.        12,00   S/.    84,00  
Folders 7  S/.          1,80   S/.    12,60  
Solicitud: Inscripción de titulo 1  S/.        10,00   S/.    10,00  
Firma de validaciones 2 S/.        50,00  S/.    100,00  
Total  S/.  475,10  
 
Financiamiento 
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La investigación será autofinanciada. 
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